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Trypsin-isozyma avslgrer veksten hos laks 
tidleg 
Utnyttinga av protein i f6ret har mykje & seia i lakseoppdrett. Ved & finna ut meir 
om dei vekstfremjande variantane, isozyma, av fordsyingsenzymet trypsin, kan vi 
f& fram laks som utnyttar proteinet betre. Tilhovet mellom dei ulike trypsin- 
isozym, eller isozymm@nsteret bos fisken, 
avgjort heat i byrjinga av livssyklusen, og 
vert phverka av temperaturen i klekkeri 
og startfaringsfasen. 
Vekst og kvalitet hos laks vert pilverka bilde av 
proteinkvaliteten i f6ret og fisken si evne ti1 H ut- 
nytta proteinet. Tidlegare forsking utfgrt ved 
Havforskingsinstituttet, Matre havbruksstasjon, 
har vist at utnyttinga av protein i f6r av ulike 
kvalitetar, og dermed veksten p i  laksen, heng 
sarnan med kva mgnster fisken har av trypsin- 
isozyma, som er fisken sine former av ford@yings- 
enzymet trypsin. Det har vist seg at niir 
-2*92 finst i laksen, gir det betre 
vekst, fisken f& betre fysiologisk og ern~rings- 
rnessig status og bar meir motstand mot sjukdsm. 
Undersokingar har ogs6 vist at fisken sine 
trypsinfomer er arvbare. Det vert arbeidd med i 
utvikla metodar for 6 utnytta eigenskapane ti1 TW- 
2 9 2  i oppdrettsnzringa. 
"In vitro9' fms@k m d  fordoying av ubke hvalitetar- 
fiskemjol viser at enzymekstrakt fr6 blindtamen 
av taks med variant TW-2*92 (mgnster 2 og 2') 
ford~yer fiskemjgl av lig kvditet betre enn ek- 
strakt f r i  blindtarmen av laks som ikkje har denne 
varianten (mgnster 1). 
Temperatur tidleg i utviklinga gir utslag pii 
isozymmprnster 
Ved Matre havbruksstasjon har det vore forska p i  
vert 
isozymrnclnster av trypsin og fordgying av protein 
dei siste &a. Resnnltata viser at hog temperatur (12' 
6 )  i startfiiringa, fgrte ti1 stgrre innslag av isozym 
TW-2*92 i form av m~nster 2 og 2'. t vatn 
(lo0 C> i klekkeriet forte ti1 auke i monster 2, 
medan 2' ~ n k a  tilsvarande. I begge tilfelta er (4et 
sarnanlilkna rned startfijrings- og klekberi- 
teqeratur p i  6OC. Det vises seg ogsi at forhot- 
det meilorn t~ypsinisozym-monsters ikkje skifter 
pH seinare utviklingstadium, sj(6lv om vass- 
teqeraturen endrar seg. 
F6rutnytting og vekst med ulike isozynumfinster 
Eitt Hr gamma1 parr fr i  elva Shin i Nord-Skott- 
land vart brukt i eit forsok for 2 undersgkja kor- 
leis Isozym-rn~nsteret verkar inn pH fiirfaktor og 
vekst ved ulike temperaturar. Parren vart individ- 
merka og delt i tre ulike grupper etter temperatur 
i 121 dagar (april - august). Dei Ire ulike tempe- 
ratumegima var: C>, ~ d d e l s  (7- 
G )  og kald (4-14' C ) ,  1 @nsteret i kvar fisk 
vart fastsett ved slutten av forsgket, X kvar tempe- 
raturgruppe var det ti1 slutt med fG. 234 ti1 389 
fiskz. 
Fisk med isszy ritnster 2 og 3 hadde betre fcir- 
ultnyning og vekst ved alBe temperatura, salnan- 
likna med fisk med menster 3 sg 2'. Flsk med 
m@nstear 1 vaks bra rned relativ h@g fhrutnytting 
og vekstrate I det v aste vatnet, men avdi denne 
fisken manglar TRP-2*92, sorn er tilpassa kaldt 
vatn, var denne fisken ~ n s t  heile tida i kaldt vatn. 
I det vamaste vatnet v u  det ingen statistisk s*er 
sklnad I skorleik sg vekstrate mellom laks rned 
gnster, men fbmtnyttinga var mar- 
kert betre for fisk med m@nster 2 enn fisk med 
andre m@nster. 
Fomkinga el- dart i samarbeid med Universiv of 
Aberdeen, Skottland. 
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